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3Vuoden 1975 a ik a n a  t a p a h tu i  v ä e s tö n m u u to s t i l a s to je n  t u o t a n t o t e k n i ik a s s a  m u u to k sia . 
S i s ä a s i a in m in i s t e r iö n  p ä ä t ö k s e l l ä  l a k k a u t e t t i i n  1 .5 *1 9 7 5  a lk a e n  n s .  5—o s a i s e t  v ä e s — 
tö n m u u to s ilm o itu k se t , j o i s t a  y k s i  on t u l l u t  t i l a s t o k e s k u k s e e n  p a i k a l l i s i l t a  v ä e s tö * .  
r e k i s t e r e i l t ä .  K uluvan vuoden to u k o k u u sta  l ä h t ie n  v ä e s t ö r e k i s t e r i t  i lm o i t t a v a t  v ä e s ­
tö n m u u to k s is ta  v a in  v ä e s t ö r e k i s t e r ik e s k u k s e e n ,  jo s k in  t i l a s t o k e s k u s  s a a  t o i s t a i s e k s i  
n s .  k u u k a u s iy h d is te lm ä n .
Vuoden 1975 a l u s t a  l ä h t ie n  t i l a s t o k e s k u s  on sa a n u t  t i e t o j a  v ä e s tö n m u u to k s is ta  v ä e s ­
tö r e k i s t e r ik e s k u k s e n  k a u t t a .  Kunnes u u s i  s y s te e m i t o im i i  t y y d y t t ä v ä s t i ,  t i l a s t o k e a k u  
k ä y t t ä ä  k u ite n k in  e d e l l ä  m a in i t t u ja  k u u k a u s iy h te e n v e to ja  e n n a k k o t i la s t o je n  p o h ja n a . 
Y h te e n v e d o is sa  e i  o le  k u ite n k a a n  e r i t e l t y  t i e t o j a  p o h jo i s m a is e s t a  m u u t t o l i ik k e e s t ä .
P o h jo is m a is e s s a  m u u t to l i ik k e e s s ä  on k ä y t e t t y  R u o ts in  t i l a s t o l l i s e n  p ä ä to im is to n  t i e ­
t o j a  v u o d e lta  1975» L u k u ih in  s i s ä l t y v ä t  v .  1975 n ä in  o l l e n  v a in  Suomen j a  R u o ts in  v ä ­
l i s e t  m uu tot. P o h jo is m a is e s s a  m u u t to l i ik k e e s s ä  R u o ts in  o su u s on t o s i n  y l iv o im a in e n .
V. 1973 P o h jo i s m a is e s s a  m u u t to l i ik k e e s s ä  o l i  R u o ts i  9 6 .1  $ . SSa  Suomeen m u u ttan e id en  
läh tö m aa  j a  92.5  % *s s a  Suom esta  m u u ttan eid en  tu lo m a a .
E n n a k k o t i la s to t  l a s k e t a a n  ilm o itu sk u u k au d en  mukaan. N äin  o l le n  on n i i s s ä  jo n k in  vej>- 
ran  e d e l l i s t e n  k u u k au sie n  t a p a u k s i a .  M aassam u u to ssa  on r u n s a a s t i  e d e l l i s e n  vuoden t a ­
p a u k s ia ,  k o sk a  i lm o it t a m a t t a  jä ä n e e t  m uutot s e l v i ä v ä t  v a s t a  se u ra a v a n  vuoden p u o le l l e  
h e n k i k i r jo i t u s t i e t o j e n  k ä s i t t e l y n  y h te y d e s s ä .  T o i s a a l t a  e n n a k k o t ie d o is t a  p u u ttu u  t a ­
p a u k s ia ,  j o i s t a  r e k i s t e r i n p i t ä j ä  s a a  t ie d o n  myöhemmin.
T ekn iken f o r  u p p go ran d et a v  s t a t i s t i k  o v e r  b e fo lk n in g s r o r e l s e n  fo r a n d r a d e s  u n d er k r  
1975» Gtenora e t t  b e s lu t  a v  m in i s t e r i e t  f o r  in r ik e sa r e n d e n  a v s k a f f a d e s  f r .o .m .  1 .5 *1 9 7 5  
den 5—d e lad e  b la n k e t te n  f o r  uppgivan de a v  b e fo lk n in g s fo r a n d r in g a r ,  a v  v i lk e n  en  d e l  
h a r  s a n t s  t i l l  s t a t i s t i k c e n t r a l e n  a v  de lo k a l a  b e f o lk n in g s r e g i s t r e n .  P r .o .m . maj 
m&nad in n evaran de  kr  an m aler b e f o lk n in g s r e g i s t r e n  b e fo lk n in g s fo r a n d r in g a r  e n d a s t  t i l l  
b e fo lk n in g s r e g i s t e r c e n t r a le n ,  f a s t a n  s t a t i s t i k c e n t r a l e n  fo r t f a r a n d e  f i r  e t t  s k .
mlinads s  ammandrag.
»
P r .o .m . b o r ja n  a v  &r 1975 h a r  s t a t i s t i k c e n t r a l e n  e r h U l l i t  u p p g i f t e r  om b e fo lk n in g s fo r -  
a n d r in g a r  v i a  b e f o lk n in g s r e g i s t e r c e n t r a le n .  S t a t i s t i k c e n t r a l e n  kommer dock a t t  up p- 
g o ra  f o r h a n d s s t a t i s t ik e n P ^  b a se n  a v  mUnadssammandragen anda t i l l s  d e t  nya sy s te m e t 
fu n g e r a r  t i l l f r e d s s t a l l a n d e .  S p e c i f i c e r a d e  u p p g i f t e r  om den n o r d is k a  f l y t t n i n g s r o r e l -  
sen  f in n s  dock in t e  i  m anadssam m andragen.
Den n o rd isk a  f l y t t n i n g r ö r e l s e n  b a s e r a r  s i g  pä. S v e r ig e s  S t a t i s t i s k a  c e n tr a lb y r & s  upp­
g i f t e r  f ö r  &r 1975 och d ä r f ö r  u p p ta r  t a l e n  f ö r  &r 1975 e n d a s t  f l y t t n i n g a r  m e lla n  S v e -  
r i g e  och P in la n d . I  den  n o r d is k a  f l y t t n i n g s r ö r e l s e n  ä r  S v e r ig e s  a n d e l v i s s e r l i g e n  
ö v e r lä g s e t  s t ö r e t .  I  den n o r d is k a  f l y t t n i n g s r ö r e l s e n  &r 1973 v a r  S v e r ig e  u t t f l y t t -  
n in g s la n d  f ö r  96.1 $  a v  dem som f l y t t a d e  t i l i  P in la n d  och in f ly t t n in a s l a n d  f ö r  92 .5  $ 
a v  dem som f l y t t a d e  fr& n  P in la n d .
4F ö r h a n d s S t a t i s t ik e n  r ä k n a s  e f t e r  den mänad dä u p p g i f t e r  lä m n a ts . S ä lu n d a  in n e h ä lle i  
u p p g i f t e r n a  i  nägon  män f a l l  f r ä n  t i d i g a r e  raänader. I  in r ik e s  o m fly ttn in g e n  in  g ä r  
e t t  s t ö r t  a n t a l  f a l l  f r ä n  fö re g ä e n d e  ä r ,  emedan f l y t t n i n g a r  som in t e  a n m älts  fram - 
kommer f ö r s t  u n d e r  f ö l j a n d e  ä r  i  'sam band med b e h a n d lin g e n  av  m a n ta ls sk r iv n in g su p p ^  
g i f t e m a »  Ä a n d r a  s id a n  sa k n a s  sä d a n a  f a l l  i  f ö r h a n d s u p p g if te m a  v i l k a  kommer t i l i  
r e g i s t e r f ö r a r e n s  kännedom f ö r s t  s e n a r e .
1 . SOLMITUT AVIOLIITOT -  INFÄNONA ÄKTENSKAP
K u u k au si
Koko maa -  H eia r i k e t K aup. j a  k l a t  S t ä d .  och k ö p in g a r
M aa la isk u n n at 
Landskommuner
Mänad
1976 V rk .k o h ti 
P er dygn



















































I  -  X I I 33 652 i1 23 380 10 272
52 .  ELÄVÄNÄ. SYNTYNEET JA KUOLLEET -  LEVANDE FÖDDA OCH DÖBA
K u ukau si
Koko maa -  H e la  r i k e t K aup . j a  
Si)ad« 0 •
k l a t
köp in g a r
M aal a i  skunnat 
Landskommuner
Manad
1976 V r k .k o h t i 1975 1976 1975 1976 1975
•Per dygn
E lä v ä n ä  sy n ty n e e t -  Levande fö d d a
I 4 918 159 4 934 3 1 1 8 3 254 1 800 1 680
I I 4 522 2 908 1 614
I I I 5 870 3 640 2 230
IV 5 113 3 265 1 848
V 6 045 3 956 2 089
VI 6 418 4 197 2 221
V II 5 988 4 097 1 891
V I I I 5 658 3 565 2 093
IX 5 388 3 515 1 873
X 5 707 3 661 2 O46
xr 5 172 3 269 1 903
X II 5 847 3 631 1 2 216
I  -  X II 66 662 42 958 23 704
K u o lle e t  -- Döda
I 4 196 135 4 348 2 241 2 381 1 955 1 967
I I 4 181 2 212 1 969
I I I 3 601 1 874 1 727
IV 3 383 1 831 1 552
V 3 420 1 838 1 582
VI 3 529 1 878 1 651
V II 3 907 2 269 1 638
V III 3 538 1 877 1 661
IX 3 280 1 749 1 531
X 3 725 2 027 1 698
n 3 257 1 739 1 518
x r i 4 187 2 237 1 950
I  -  X II 44 356 23 912 20 444
63 SUOMEN JA RUOTSIN VÄLINEN MUUTTOLIIKE 
FLYTTNINGSRÖRELSEN MELLAN FINLAND OOH SVERIGE
K u u k a u si
Mänad
Suomeen m u u ttan eet 
T i l i  F in la n d  i n f l y t t a d e
Suom esta  m u u ttan eet 
F rän  F in la n d  u t f l y t t a d e
M u u tto v o itto
F ly t t n in g s v in s t
1976 1975 1976 1975 1976 1975
I 617 840 939 999 322 159
I I 530 911 381
I I I 631 777 146
IV 570 881 311
V 468 446 22
VI 575 660 85
V I I 618 585 33
V I I I 839 1 000 161
IX 854 1 119 265
X 844 2 365 -  1 521
XI 516 1 599 -  1 083
X II 420 797 377
I  -  X I I 7 705 12 139 -  4  434
4 .  KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE -  FLYTTNINGSRÖRELSEN MELLAN KOMMUNER
K u u k au si
Manad
Koko maa 
H e la  r i k e t
K au p u n git j a  k a u p p a la t  
S t ä d e r  0. k ö p in g a r
K aupunkien  j a  k a u p p a lo id e i 
m u u tto v o itto
F ly t t n in g s v in s t  i  s t ä d e r  
ooh k ö p in g a rK untaan
m u u ttan eet
I n f l y t t a d e
K u n n asta
m u u ttan eet
U t f ly t t a d e
1976 1975 1976 1976 1975
I 21 715 28 767 12 280 13 174 894 599
I I 24 274 1 272
I I I 17 264 14
IV 20 101 755
V 14 917 606
VI 19 502 1 024
V I I 21 O57 ' 87 6
V I I I 19 3IO 654
IX 26 808 1 583
X 26 388 982
XI 19 592 1 046
X I I 16 920 295
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